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nes están desapareciendo, es fundamental tener claras nuestras competencias e identi-
ficar nuevos espacios de actuación. La universidad y las asociaciones deben plantear-
se un debate en profundidad sobre nuestros fundamentos profesionales para poder ofre-
cer a la sociedad una labor profesional óptima. La profesión se ve sometida a todo un
proceso de cambio continuo, este cambio nos afecta de distintas formas y se produce
a distintas velocidades, pero no cabe duda que tendremos que adaptarnos y ser cada
vez más flexibles».
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X JORNADAS DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN
EN CIENCIAS DE LA SALUD
Bajo el lema «Gestión del Conocimiento y Bibliotecas de la Salud», se celebrarán
los días 13, 14 y 15 de noviembre de 2003, en el Colegio Oficial de Médicos de Má-
laga.
Organiza: Hospital Regional Universitario Carlos Haya.
Colaboran: Universidad de Málaga. Hospital Virgen de la Victoria. Hospital Cos-
ta del Sol.
Secretaría Técnica: mvictoria@uma.es
Url: www.jornadasbibliosalud.net
Las X Jornadas Nacionales de Información y Documentación en Ciencias de la Sa-
lud dedica, en esta su décima edición, su tema central a la Gestión del Conocimiento
en las nuevas Organizaciones de la e-Salud ya presten o no cuidados sanitarios y al
rol que las Bibliotecas, Servicios de Información, Unidades de Gestión del Conoci-
miento..., cumplen en la misma.
La estructura de las Jornadas será de talleres, conferencias, mesas, comunicacio-
nes orales, pósteres y feria.
El Programa Científico se articula en torno a cinco bloques temáticos:
• Gestión del conocimiento y bibliotecas de salud.
• Comunidades autonomas y proyectos coroporativos.
• Publicaciones electronicas: otra vuelta de tuerca.
• Bibliotecas digitales en salud.
• Bases de datos y revistas españolas en ciencias de la salud. Donde estamos y ha-
cia deonde vamos.
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